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 Autor analizira ulogu religije u formiranju nacionalnog identiteta u Srednjoj 
i Isto~noj Europi na primjeru Katoli~ke crkve u Poljskoj u 20. stolje}u. U 
Poljskoj se, kao i u ve}ini srednjoeuropskih i isto~noeuropskih dru{tava, nacio-
nalni identitet razvio protiv dr`ave, a na temelju odabranih elemenata etni~ke 
kulture i tradicije, me|u kojima sredi{nje mjesto pripada religiji. U razdoblju 
komunizma poljska je Katoli~ka crkva imala sto`ernu ulogu u konstrukciji naci-
onalnog identiteta, koji je poistovjetio polja{tvo i katoli~anstvo. Crkva je tako-
|er imala presudnu ulogu u ru{enju komunisti~kog sustava. Me|utim, ona se 
te{ko prilago|ava novim uvjetima politi~ke demokracije, ideolo{kog i kulturnog 
pluralizma. Kako su osobito pokazale rasprave o poba~aju i vjeronauku u jav-
nim {kolama, poku{aj Crkve da zadobije status moralnog arbitra, koji je iznad 
demokratskih institucija, rezultirao je novim podjelama i doveo u pitanje njezin 
utjecaj u dru{tvu. 
 
 Jedno od najprijepornijih pitanja suvremene povijesti i sada{nje pre-
obrazbe Srednje i Isto~ne Europe jest uloga vjerskih organizacija (poglavito 
Rimokatoli~ke crkve) u dru{tvenim i kulturnim promjenama. To vrijedi ba-
rem za neke zemlje toga podru~ja, poglavito za Poljsku, gdje je Katoli~ka 
crkva jedna od sredi{njih politi~kih sila koja oblikuje ideologije i svjetona-
zore. U ovom eseju `elio bih iznijeti nekoliko primjedbi o ulozi koju cr-
kve, a posebice Katoli~ka, igraju u sada{njem procesu preobrazbe i po-
novne izgradnje identiteta srednjoeuropskih dru{tava. Moja iskustva uglav-
nom se temelje na poljskom dru{tvu te }e stoga ovaj tekst sadr`avati 
opa`anja u vezi s poljskim dru{tvom i kulturom, ali sam uvjeren da su u 
ve}ini ili u svim dru{tvima dana{nje Srednje Europe procesi vezani iz 
identitet u mnogim aspektima sli~ni. Usto, Poljska je zemlja u kojoj Kato-
li~ka crkva zauzima osobito istaknuti polo`aj u politici i kulturi; u Poljskoj 
je njezina uloga najzapa`enija, a njezini aspekti najbjelodaniji.  
 Vjerojatno ne}u otkriti ni{ta novo ka`em li da Srednja Europa danas 
prolazi kroz krizu koja ima mnogo aspekata: dru{tveni, politi~ki, gospodar-
ski, ideolo{ki, kulturni. Smatram da je jedan od najproblemati~nijih aspe-
kata tih kriza onaj koji se ti~e identiteta raznih skupina ljudi na razli~itim 
razinama dru{tvene organizacije. Usprkos razli~itih povijesti koje su sred-
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njoeuropski narodi imali do svr{etka Drugog svjetskog rata, pedesetogodi{-
nje razdoblje komunizma i sovjetske dominacije stvorilo je mnoge sli~nosti. 
Premda je marksisti~ka ideologija savr{enog socijalisti~kog dru{tva, u kojem 
su svi kolektivni identiteti biv{ih dru{tvenih formacija trebali nestati i biti 
zamijenjeni klasnim identitetom, te`ila prerastanju u besklasno dru{tvo, u 
praksi su politike i ideologije komunisti~kih dr`ava stvorile sliku dru{tvene 
organizacije i model kolektivnog identiteta u skladu s nacionalnim 
na~elima. Sovjetske satelitske dr`ave ustrojene su poslije 1945. kao nacio-
nalne dr`ave i puno se truda ulo`ilo u to da ih se u~ini etni~ki homo-
genima, ili izgradi na takav na~in da njihov etni~ki sastav bude nedvojben 
i da ~ini glavni temelj oblikovanja identiteta. Moglo bi se pomisliti da su 
u poku{aju izgradnje poratnog sovjetskog carstva nacionalni i etni~ki ~ini-
telji poslu`ili kao instrumenti manipulacije i nadzora. Svaka od tih satelit-
skih srednjoeuropskih i isto~noeuropskih dr`ava imala je neki unutarnji et-
ni~ki problem, stvarne ili potencijalne napetosti i sukobe sa susjednim dr-
`avama etni~ke prirode. Takva je politi~ka organizacija bila u skladu s 
dominantnim nacionalisti~kim odnosom prema dru{tvenoj organizaciji, kakav 
je prevladavao u tada{njim dru{tvima Srednje i Isto~ne Europe, prema 
kome je svaka etni~ka skupina trebala imati vlastitu politi~ku organizaciju, 
kako bi {titila svoje interese, kulturni identitet i resurse od drugih skupina 
razli~ite kulture. Prema takvom stajali{tu, svaka nacija, shva}ena kao kul-
turna jedinica, etni~ka skupina koja razvija svoj politi~ki identitet kroz 
modernizaciju, dru{tvenu pokretljivost i masovno obrazovanje, trebala bi 
stvoriti vlastitu suverenu dr`avu. (O raspravi o etni~kom podrijetlu nacija i 
nacionalizmu vidi npr. Gellner 1983. i Smith 1986.). 
 U najve}em dijelu Srednje i Isto~ne Europe, s iznimkom Rusije, nacije 
u modernom zna~enju razvile su se bez vlastitih dr`ava. Stoga su njihove 
nacionalisti~ke ideologije ostale uglavnom nei`ivljene, a njihovi narodno-
oslobodila~ki pokreti neuspje{ni. Nacionalni identitet tih dru{tava izgra|en 
je na temelju zajedni~ke kulture, mitologije, odnosno mitologizirane pro{lo-
sti, knji`evnosti, vizualne umjetnosti i glazbe. U velikoj su ga mjeri stvarali 
umjetnici koji su sebe romanti~no smatrali stvarateljima nacionalne kulture 
i nositeljima duhovnog zajedni{tva svoga naroda. Religija je bila vrlo zna-
~ajan dio te zajedni~ke nacionalne kulture, a crkve va`ni nositelji i promi-
catelji nacionalne kulture. Poglavito u zemljama kao {to je Poljska, gdje je 
ve}ina susjeda i ve}ina neprijatelja (a koji su takvima progla{eni na te-
melju mitologizirane nacionalne povijesti) bila druge vjere, religija i crkva 
bile su sna`no povezane s nacionalnim identitetom. Dr`ava je bila dio na-
cionalnog identiteta i nacionalizma kao mit, kao sje}anje na pro{lost (u 
slu~aju Poljske ili Ma|arske), ili kao san o budu}nosti. S druge strane, 
veze izme|u nacionalisti~ke ideologije i postoje}e dr`ave nisu postojale ili 
su bile vrlo slabe, jer je dr`ava bila organizacija kojoj gra|ani duguju 
odanost i koja ima legitimni monopol na mnoge aspekte javnoga `ivota. 
Pripadnici srednjoeuropskih nacija nisu imali priliku razviti odnos prema 
svojoj dr`avi kao gra|ani. Nije postojala koncepcija gospodarskog sustava 
nacionalne dr`ave koja bi povezala gospodarsku aktivnost gra|ana s njiho-
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vim nacionalnim identitetom. Isto~noeuropski nacionalizam razvio se protiv 
dr`ave a ne unutar dr`ave, kao {to je bio slu~aj u ve}ini zapadnoeurop-
skih zemalja. Oporba represiji dr`ave bila je u Isto~noj Europi dio 
nacionalizma, sastavnica nacionalnog identiteta, ovjen~ana slavom u najva`-
nijim dijelovima nacionalne kulture kao ~in domoljublja. Nacionalne su cr-
kve tome pridonosile konstrukcijom simboli~kih zna~enja koja su domo-
ljublju pridavala pozitivne emocije i vjersko, sveto zna~enje. U Poljskoj, 
primjerice, Katoli~ka je crkva razvila kult Sv. Stanislausa, srednjovjekovnog 
krakovskog biskupa, kojeg je kralj osudio na smrt zbog veleizdaje. Jedini 
povijesni izvor u vezi s tim doga|ajem, Kronika anonimnog Gallusa, donosi 
vrlo neprecizan opis niza doga|aja koji su doveli do biskupova smaknu}a 
(Gallus Anonymus, 1989: 54). U crkvenoj ina~ici te pri~e, kralja se 
prikazalo ubojicom koji je vlastitim rukama ubio biskupa, dok se `rtvina 
krivnja sastojala u tome {to je kritizirao kralja zbog nemoralnog pona{anja 
i zloporabe vlasti. I tako je biskup postao svetac za{titnik protudr`avne 
oporbe, a oporbi je pripisana sveta vrijednost domoljubnog ~ina borbe pro-
tiv zlih sila (Kubik, 1994.: 130—133). 
 Pod konstrukcijom identiteta ovdje podrazumijevam proces izgradnje 
simboli~kih modela koji daju smisao svijetu, nude tuma~enje iskustva i 
omogu}avaju ljudima da shvate stvarnost `ivota u svom sada{njem, ali i 
pro{lom i budu}em, obliku. Institucije koje se bore za prevlast nad ljud-
skim umom nude svoja tuma~enja svijeta i poku{avaju privu}i prista{e time 
{to }e ponuditi bolje tuma~enje, ono koje }e biti bolje povezano s 
interesima, samopo{tovanjem, te`njama i razli~itim aspektima odnosa s 
drugim skupinama. I crkve konkuriraju sa svojim svjetonazorima i kon-
strukcijom zna~enja pomo}u simboli~kog narativnog diskursa, tj. pri~a i 
slika koje proizvode dru{tveni ~initelji. Diskursi osiguravaju vokabular dru{-
tvenog me|udjelovanja (vidi Alexander, 1992.), omogu}uju ljudima da ko-
lektivno stvaraju i preobra`avaju zna~enja svijeta. Narativni, odnosno sim-
boli~ni tekstovi koje proizvode partneri u dru{tvenim odnosima, daju smi-
sao tim odnosima, osiguravaju ideolo{ke i emocionalne temelje interakcija, 
oblikuju slike o sebi i partnerima, omogu}uju ljudima da unesu red u 
kaoti~no iskustvo i da ga razumiju. Vjerske organizacije u slo`enim dru{-
tvima me|u najaktivnijim su konstruktorima svjetonazora, a natje~u se za 
vode}e mjesto u oblikovanju zna~enja i smjernica za dru{tvo. U postmo-
dernom svijetu, crkve su suo~ene sa situacijom koju ~esto te{ko prihva}aju: 
da vi{e ne postoji potreba za njihovim simboli~kim monopolom (takav 
monopol ~ak i ne nailazi na odobravanje javnosti), te da sve vi{e ljudi 
uzima kao normalno postojanje mnogih, alternativnih svjetonazora i 
simboli~kih diskursa izme|u kojih mogu birati ili se ~ak slu`iti razli~itim 
diskursima u raznim okolnostima ili u razli~itim razdobljima svog `ivota. 
Relativizam i pluralizam su poglavito neugodni crkvama koje, poput Kato-
li~ke crkve u Isto~noj Europi, nisu naviknute na takvu konkurenciju na 
tr`i{tu simboli~kog diskursa, koja ima za cilj pove}anje pluralizma, a ne 
pobjedu najja~eg konkurenta. Konkurencija glede svjetonazora i ideologija u 
komunisti~kom svijetu bila je dio politi~ke igre, borbe za monopol, pobuna 
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protiv totalitarnog sustava koji nije dopu{tao nikakav pluralizam. No ta 
crkva nije naviknuta na slobodno tr`i{te simboli~kih diskursa i ne osje}a se 
ugodno u situaciji u kojoj se mora boriti za opstanak ili za dominaciju.  
 Katoli~ka crkva u Isto~noj Europi, poglavito u onim dijelovima gdje je 
u`ivala potporu ve}ine, u 19. je stolje}u odigrala sredi{nju ulogu u 
konstrukciji nacionalnih identiteta dru{tava toga podru~ja, koja su prolazila 
kroz razdoblje modernizacije. Pru`ala je referentni okvir za one koji su 
tra`ili ideolo{ku pozadinu za svoj nacionalizam, tj. za ideje i pokrete koji 
}e dovesti do stvaranja nacija i nacionalnih dr`ava. U Poljskoj, crkva je 
bila vode}a sila domoljubnih poku{aja da se otrese tu|inske dominacije i 
smatrala se najva`nijom, ako ne i jedinom, postoje}om oporbom tu|incima 
koji su okupirali raskomadanu Poljsku. Crkva je oblikovala suvisli sim-
boli~ki model koji je povezivao katoli~anstvo s “polja{tvom”, a etni~ki su 
ga Poljaci smatrali najva`nijim nositeljem poljskog nacionalizma i nacional-
nog identiteta (Mach, 1993.: 147—152). 
 I dok je Katoli~ka crkva ujedinjavala Poljake protiv neprijatelja njihova 
naroda, ona je razgrani~avala i pu~anstvo koje je `ivjelo na teritoriju stare, 
nepodijeljene poljske dr`ave, i odvajala Poljake od ostalih etni~kih skupina. 
Nijemci protestanti, Ukrajinci i Bjelorusi pravoslavci, Muslimani i @idovi 
otu|ivali su se zbog sve sna`nije identifikacije polja{tva s katoli~anstvom te 
konstrukcijom novih nacionalnih identiteta u bliskoj vezi s religijom. 
Nacionalisti~ki diskurs Poljaka predstavljao je svijet kao polarizirani sustav, 
na ~ijoj su jednoj strani bili Poljaci-katolici koji se bore za nezavisnost, a 
na drugoj protestantske i pravoslavne neprijateljske dr`ave (Prusija i 
Rusija). Muslimane se smatralo tradicionalnim neprijateljima Poljaka i 
Europljana, od vremena turskih poku{aja pokoravanja ju`nih i isto~nih 
europskih teritorija. Takva se slika oblikovala kroz knji`evnost, slikarstvo i 
druge kulturne proizvode. Ostale vjerske zajednice, poglavito `idovska, 
premda nisu bile uklju~ene u tu polarizaciju, bile su marginalizirane kao 
skupine kojima se ne mo`e vjerovati, budu}i da se njihove interese 
smatralo razli~itima od poljskog nacionalnog interesa. Nepostojanje poljske 
nacionalne dr`ave u 19. stolje}u, kad je nastao poljski nacionalizam, imalo 
je za posljedicu to da se poljski nacionalni identitet stvarao na temelju 
etni~ke kulture: jezika, religije, mitologizirane povijesti, uspomena na pro{le 
pobjede i izgubljeni suverenitet. Konstruirana slika poljske nacije nije 
uklju~ivala etni~ki razli~ite zajednice, te je religija postala nu`na sastavnica 
toga novostvorenog nacionalnog identiteta. Ljudi drugih vjera stoga se nisu 
identificirali s poljskom nacijom i njezinom borbom, ve} su ostali 
ravnodu{ni ili povezani s politi~ki dominantnim, susjednim nacijama. 
 U razdoblju komunizma u Isto~noj Europi, Katoli~ku se crkvu smatralo 
protudr`avnom organizacijom koja se opire, koliko god mo`e, komunisti~koj 
preobrazbi dru{tva, socijalisti~kom gospodarstvu i ustroju, a poglavito 
komunisti~koj kulturi. Crkva se protivila slu`benom ateizmu, sekularizaciji 
obrazovanja, uklanjanju vjerskih elemenata iz nacionalnih tradicija u obliku 
u kojem su bile slu`beno konstruirane, predstavljene i pou~avane. Crkva se 
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protivila i komunisti~kim planskim promjenama u pravnom sustavu, na-
cionalizaciji gospodarstva, uvo|enju jednostrana~kog sustava, gu{enju poli-
ti~ke oporbe, kao i pitanjima u vezi s obiteljskim `ivotom poput liberalnih 
zakona o razvodu ili — poglavito — legalizaciji poba~aja. No u stvarnosti 
svakodnevnog diskursa, Crkva je obra}ala malo pozornosti problemima 
privatnog `ivota gra|ana ili obiteljskom moralu. Ni sve}enici nisu obra}ali 
odve} pozornosti problemima kao {to su radna etika, jer rad i gospodarska 
aktivnost gra|ana dotad za Crkvu nisu bili zanimljivi. Ideolo{ki se diskurs 
Katoli~ke crkve usredoto~io na dr`avnu politiku, nacionalnu suverenost te 
konstrukciju nacionalnog identiteta dru{tva na na~in na koji je religija 
postala njegovim sredi{njim elementom, dok je komunizam djelovao kao 
ne{to sasvim strano, nespojivo s i~im {to je bilo bit tradicije i identiteta 
dru{tava Isto~ne Europe.  
 Karakteristi~no obilje`je isto~noeuropskih komunisti~kih dru{tava bila je 
polarizacija simboli~kih diskursa, koji su davali smisao ljudskom postojanju 
u odnosu prema dr`avnoj politici. Stvarnost dru{tvenih odnosa, naravno, 
nije bila tako jednostavna i sadr`avala je mnoge nedvosmislenosti, razli~ita 
mi{ljenja, sukobljuju}e interese i aktivnosti, koji su se razlikovali od jednog 
dijela dru{tva do drugog — od tradicionalne, selja~ke religioznosti do 
postmodernih, individualnih vjerovanja. S druge strane, i dr`ava i protu-
komunisti~ka oporba, uklju~uju}i Katoli~ku crkvu, konstruirala je sliku 
ujedinjene nacije protiv komunisti~ke dr`ave. Barem je to bio slu~aj s 
Poljskom, gdje je Crkva u`ivala veliku podr{ku me|u narodom, poglavito 
stoga {to je bila jedina institucija nezavisna od dr`ave i {to se poistovjetila 
s poljskim nacionalnim interesima. Takav simboli~ki politi~ki diskurs Crkve 
te disidenti prikazivali su dru{tvo ideolo{ki podijeljeno na dva jasno 
odvojena dijela, koja se nalaze u trajnom sukobu: s jedne strane, komunis-
ti~ka, ateisti~ka dr`ava, a s druge poljska Katoli~ka nacija sa svojom cr-
kvom. U tako jasnoj i dosljednoj slici nije bilo mjesta za unutarnje podjele 
u dru{tvu, kao {to su etni~ke ili vjerske manjine, statusne i stale{ke 
razlike, ili oporbu izme|u mu{karaca i `ena, jer bi ih se do`ivjelo kao 
slabljenje nacije koja je trebala ostati jedinstvena. To je na~elo jedinstva 
bilo od goleme ideolo{ke va`nosti. Katoli~ka je crkva to na~elo povezivala 
s postavkom o katolicizmu kao vi{estoljetnoj jezgri polja{tva te je tako 
Crkva postala nacionalna institucija, bitni element nacionalnog identiteta. 
Crkva se prikazivala ~uvarom nacionalno-kr{}anskih tradicija, zahvaljuju}i 
kojima je poljska nacija zadr`ala svoj identitet u dugim godinama tu|inske 
dominacije. Stoga moralni monopol Crkve nije uzurpacija ili poku{aj da se 
ljude li{i njihovih prava na slobodan izbor, ve} logi~na posljedica povijes-
nog razvoja jedinstva nacije i njezine vjere. U poku{aju da osigura {to 
ve}u podr{ku, da se u~ini sredi{tem poljskog nacionalnog identiteta, te da 
izbjegne otu|enje mogu}ih saveznika zbog razlika u svjetonazoru, Crkva je 
u komunizmu bila krajnje inkluzivna. Otvorila je {irom svoja vrata i pri-
hvatila svakoga tko se nije poistovje}ivao s komunizmom. Primjerice, libe-
ralnim intelektualcima, od kojih su mnogi po svojim vjerskim stajali{tima, 
uvjerenjima i svjetonazoru bili jako daleko od uzornog tipa katoli~kog 
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vjernika, svejedno je bilo dopu{teno da funkcioniraju unutar crkvenoga or-
ganizacijskog okvira, da objavljuju napise u razmjerno nezavisnim katoli~kim 
~asopisima i organiziraju predavanja ili izla`u radove u crkvenim zgradama. 
Glavna je ideja bila ujediniti cijeli antikomunisti~ki svijet i dovesti ga Crkvi 
pod krilo. Ta je strategija nedvojbeno imala silan utjecaj na politiku u 
Poljskoj, a donekle i u drugim dijelovima Isto~ne Europe. Doprinos 
Katoli~ke crkve uni{tenju komunizma golem je i ne mo`e se precijeniti. 
Izbor krakovskog biskupa za papu samo je pridonio takvoj ulozi Crkve. 
Poljski je papa postao simbol antikomunisti~ke crkve. Ujedno je bio i `ivi 
dokaz da ~ak i pod komunisti~kom dominacijom, dru{tvo predvo|eno 
Crkvom mo`e iznjedriti osobu ~iji su ga nezavisnost, integritet, intelekt i 
moralna snaga u~inili pogodnim kandidatom za papinstvo — najvi{i polo`aj 
u Katoli~koj crkvi i jedan od vode}ih polo`aja u zapadnom, rimokatoli-
~kom, nekomunisti~kom svijetu. I tako je papa postao simbolom nacional-
ne neovisnosti i snage. Ujedno je i simbolizirao vezu izme|u Isto~ne Euro-
pe i Zapada, odnos koji je komunisti~ka dr`ava svim silama poku{avala 
natjerati svoja dru{tva da zaborave (Kubik, 1994.: 130—146). 
 Na~elo jedinstva ponovno je otu|ilo nekatolike, kao i u Poljskoj 19. 
stolje}a. Onih preostalih nekoliko etni~kih manjina, te svi nevjernici i 
ateisti koje se ~esto poistovje}ivalo s komunistima, osje}ali su se gurnuti 
na rub tako konstruirane slike poljske nacije, budu}i da unutar toga pola-
riziranog modela nije bilo mjesta za nekatolike nekomuniste. 
 No i komunisti~ka je dr`ava propagirala ideju jedinstva — moralno-po-
liti~kog jedinstva nacije sa svojom dr`avom. Taj simboli~ki diskurs dr`ave 
prikazivao je dru{tvo kao kulturno homogeni entitet koji izgra|uje socijalis-
ti~ke institucije i sretno kro~i prema svojoj svijetloj budu}nosti pod 
vodstvom komunisti~ke partije i njezine dr`ave. Samo {to na toj slici nije 
bilo mjesta za Crkvu ili religiju. Katoli~anstvo je bilo izbrisano iz dr`avnog 
simboli~kog modela svijeta, a dru{tvo je prikazano kao da brzo prolazi 
kroz proces sekularizacije, koji se poistovje}ivao s modernizacijom i socija-
listi~kim razvitkom, a time i dru{tvenim napretkom. 
 Taj diskurs nacionalnog identiteta, za koji se ~inilo da dominira javnim 
simboli~kim svijetom, imao je za nuspojavu ukinu}e rasprava o mnogo 
dru{tvenih i kulturnih problema. Za mnoge je ljude problem manjina, 
primjerice, prestao postojati. Oni nisu o tim problemima ni razgovarali, ni 
razmi{ljali. To nije bio na~in na koji su oni vidjeli dru{tveni svijet. Manj-
kalo im je i koncepcije i rije~i da opi{u dru{tvo u njegovoj slo`enoj raz-
novrsnosti. Diskurs jedinstva i polarizacije, oporbe izme|u nacije i dr`ave, 
dominirao je simboli~kim svijetom.  
 Svr{etak komunizma, kojem je Katoli~ka crkva toliko pridonijela, donio 
je dramati~nu promjenu i za tu mo}nu instituciju. Najva`niji politi~ki sukob 
je zavr{io; usprkos ~injenici {to su mnoge politi~ke stranke tvrdile da je 
antikomunisti~ka revolucija daleko od svr{ene, politi~ki i ideolo{ki svijet 
prestao se smatrati polariziranim. Diskurs binarne opozicije izme|u nacije i 
dr`ave uglavnom je i{~eznuo, budu}i da vi{e nije bio u skladu s osje}ajem 
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ve}ine ljudi u Isto~noj Europi — da su po~eli `ivjeti u slobodnom svijetu, 
da je uvedena tr`i{na ekonomija i da je zavr{ena izolacija od Zapada. 
Polarizirani svjetonazor vi{e nije bio instrumentalan u davanju zna~enja 
iskustvu, ljudi su `eljeli novi model, koji }e biti odraz promjene kroz koju 
su prolazili. Sloboda i otvorenost, te povratak Europi, postali su najva`niji 
idiomi toga novog diskursa. U Poljskoj se bliska veza izme|u nove, 
nekomunisti~ke vlade i Katoli~ke crkve smatrala prirodnom, poglavito stoga 
{to je prvi nekomunisti~ki premijer Tadusz Mazowiecki bio dobro znani 
pripadnik katoli~ke inteligencije. Crkva je iza{la iz pedesetogodi{nje borbe s 
komunistima kao pobjedni~ka i iznimno mo}na institucija. Ali ona nije bila 
institucija koja bi imala iskustva u funkcioniranju u demokratskom, a 
osobito postmodernom, pluralisti~kom dru{tvu. Prije pedeset godina, kad su 
isto~noeuropske nacije jo{ izgra|ivale svoje nacionalne dr`ave, cijeli je svijet 
izgledao druk~ije; mnoge ideje pluralizma, otvorenosti i tolerancije koje se 
podrazumijevaju u najnaprednijim demokracijama, u to doba nisu bile 
popularne, a u mnogim dr`avama zapadnog svijeta vjerske su organizacije 
bile ~vrsto povezane s dr`avom, i imale velikog utjecaja na pravni sustav, 
obrazovanje i medije. Nakon Drugog svjetskog rata svijet se promijenio, ali 
u Isto~noj Europi Katoli~ka je crkva imala drugog posla: trsila se 
mobilizirati dru{tva protiv komunizma. S jedne strane, nije imala priliku 
postati etablirana crkva povezana s vladom, a s druge je u`ivala veliku 
podr{ku i moralni autoritet zbog svoje politi~ke uloge a da nije morala 
utjecati na dr`avu. Slobodni mediji ili slobodno tr`i{te ideja nisu postojali i 
obrazovanje je bilo pod potpunim nadzorom komunisti~ke partije, pa je 
tako bilo malo toga za {to se moglo boriti u tim podru~jima dru{tvenog 
`ivota te je energija Crkve bila usmjerena na ne{to drugo.  
 Velika promjena iz 1989. godine bila je trijumf Katoli~ke crkve posvuda 
u Srednjoj Europi, a poglavito tamo (kao u Poljskoj) gdje je Crkva bila 
arhitekt antikomunisti~ke revolucije. No Crkva je uskoro otkrila da se nji-
hov san, vjerojatno nikad do kraja potpuno artikuliran ali jasno prisutan u 
njihovu svjetonazoru — ostvarenja moralnog monopola koji bi u`ivao pot-
poru novih politi~kih i pravnih struktura — ne}e ispuniti. Nestanak velikog 
neprijatelja — komunisti~ke dr`ave — razbio je ideolo{ku i politi~ku 
polarizaciju dru{tva i stavio pod upitnik politi~ku ulogu Crkve. U Poljskoj 
su ispitivanja javnog mnijenja uskoro pokazala da se sve ve}i broj Poljaka 
protivi sudjelovanju Crkve u politici. Mnogi utjecajni ~lanovi crkvene hije-
rarhije nisu odoljeli isku{enju da postanu etablirana crkva pa je tako polj-
ska Crkva po~ela utjecati na dr`avnu politiku i proces preobrazbe pravnog 
sustava. Prvi va`an cilj koji je poljska Katoli~ka crkva poku{ala ostvariti 
bilo je zadobiti izravan utjecaj nad dr`avnim {kolstvom. Poku{alo se uvesti 
religiju kao dio obvezatnog {kolskog nastavnog programa. Nevjernicima }e 
biti dopu{teno imati nastavu etike, ali je to bilo problemati~no s obzirom 
na nedostatak kvalificiranih nastavnika, poglavito izvan velikih gradova. Pro-
tivnici crkvene inicijative tvrdili su da }e djeca koja se odlu~e (ili se nji-
hovi roditelji odlu~e) da ne poha|aju nastavu vjeronauka postati `rtve 
netolerancije, poglavito stoga {to su Poljaci ve} zaboravili kako je to `ivjeti 
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u kulturno pluralisti~kom dru{tvu, a ideolo{ko na~elo jedinstva u~inilo ih je 
jo{ manje otvorenima prema manjinama. Glavni argument Crkve bila je 
tradicija, veza izme|u poljskog nacionalnog identiteta i religije, te ideolo{ko 
poistovje}ivanje ateizma s komunizmom. Budu}i da je komunisti~ki re`im 
uklonio vjeronauk iz {kola, ~inilo se prirodnim da ga prva nekomunisti~ka 
vlada ponovno uvede. Odluka je donijeta bez prave javne rasprave, pa ~ak 
i parlamentarne odluke, i to je ljude navelo na zaklju~ak da Crkva te`i 
izravnom dr`avnom utjecaju. Vjerou~itelje }e pla}ati dr`ava, ali imenovati 
lokalni biskupi i ne}e biti podvrgnuti autoritetu {kolskih ravnatelja. Poljska 
Crkva nije shvatila da dru{tvo vi{e nije polarizirano te da su na povr{inu 
izbile mnoge podjele, prethodno skrivene ili “zamrznute”, koje su po~ele 
oblikovati svjetonazor velikih skupina ljudi. Ne samo da su nekatoli~ke 
manjine i nevjernici postali vidljiviji u dru{tvu nego je i puno nominalnih 
katolika koji su se prije (u doba komunizma) identificirali s Crkvom i bili 
spremni pridr`avati se crkvenih naputaka, sad okrenulo pozornost 
podru~jima `ivota koja su izvan i religije i politike. 
 Otvaranje granica Isto~ne Europe prema Zapadu imalo je za posljedicu, 
izme|u ostalog, slobodnu razmjenu ideja i kulturnih tekstova. Ta razmjena 
nije bila ba{ dvosmjerna. Istok je bio gladan zapadnja~ke kulture, `elio 
premostiti dugu izolaciju i zadovoljiti znati`elju te ostvariti ideal slobode. 
Mnoge od tih novih ideja nisu bile spojive s crkvenim svjetonazorom i 
Crkva se protivila njihovoj popularizaciji, poglavito kroz medije. Pokrenute 
su razne kampanje protiv erotike, vjerskih sekti ili publikacija koje bi 
mogle vrije|ati katolike propitivanjem ili ruganjem postulatima njihove 
vjere. Poglavito se o{tro kritiziralo sve tekstove koji su spajali elemente 
vjere i seksa, ~ak i posrednom asocijacijom, i Crkva je zahtijevala da ih se 
zabrani. Liberalizam kao takav proglasio se protivnikom religije, a liberalna 
zapadnja~ka kultura opasno{}u za duhovni i kulturni identitet naroda 
Isto~ne Europe. Crkvi je o~ito te{ko palo funkcionirati u dru{tvenom 
sustavu kojim dominira sloboda izbora i slobodno tr`i{te ideja, gdje se 
vjerske institucije moraju natjecati za utjecaj i gdje vlada sumnji~avost 
glede ikakvih apsolutnih istina. U skladu sa starim polariziranim svjetona-
zorom, Crkva je poistovjetila ateizam s komunizmom, liberalizam s ateiz-
mom, a oklijevanje u iskazivanju bezuvjetne podr{ke Crkvi protuvjerskim 
stajali{tima. Kao i u komunizmu, onaj koji nije s nama, protiv nas je, a 
onaj koji je protiv nas, neprijatelj je. Takav je na~in razmi{ljanja bio fun-
kcionalan i djelotvoran u doba borbe protiv opresivnog re`ima, ali ne od-
govara zahtjevima otvorenog dru{tva.  
 Sigurna u svoj utjecaj na dru{tvo, Crkva je skrenula pozornost s politi-
ke na moral i obiteljski `ivot. I ponovno su mnogi sve}enici i biskupi 
do`ivjeli razo~aranja. Seksualni moral, aspekt obiteljskog `ivota o kojem je 
Crkva osobito vodila ra~una, u Isto~noj je Europi bio daleko od katoli~kog 
ideala. Poba~aji su bili ra{irena pojava, vanbra~ni seks popularan i 
prihva}en, a kontracepcija pravilo za velike dijelove pu~anstva. Tako je bilo 
i u doba komunizma, a stanje se pogor{alo kad su poslije 1989. stigli 
otvorenost i sloboda izbora. Ali prije toga Crkva se — barem javno — 
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nije puno bavila problemom morala, nego je vi{e pazila na politiku. Sad je 
sve}enstvo shvatilo ne samo da se ljudi ne pridr`avaju njihova nauka nego 
i da }e izgubiti podr{ku isticanjem nu`nosti da katolici `ive u skladu s 
crkvenim odredbama.  
 U Poljskoj, iznimno prijeporno pitanje poba~aja i njegove zabrane pos-
talo je `ari{tem rasprave, najva`nija granica podjele dru{tva i provjera 
politi~ke orijentacije. Sukob zbog poba~aja ponovno je uspostavio ideolo{ku 
polarizaciju sli~nu onoj iz komunisti~kih vremena. Komunisti~ka je Poljska 
imala vrlo liberalan zakon glede poba~aja, koji je omogu}avao da se on 
izvr{i ako je `ena imala ozbiljnih financijskih problema ili te{ku dru{tvenu 
ili osobnu situaciju. U praksi se poba~aje odobravalo na zahtjev. Takvu je 
praksu puno Poljaka smatralo uobi~ajenom, pa se o poba~aju {utjelo i u 
slu`benom, dr`avnom, kao i oporbenom javnom diskursu. Zbog brzog pri-
jenosa pozornosti Crkve s politike na moral i obitelj, poba~aj je naglo 
postao veliko pitanje. Nakon duge rasprave koja je otkrila duboke podjele 
unutar poljskog dru{tva, parlament je donio zakon koji je ograni~io legalne 
poba~aje na one slu~ajeve kad je `enin `ivot u opasnosti zbog trudno}e, 
kad je trudno}a posljedica zlo~ina ili kad je embrio ozbiljno o{te}en. 
Zakon je bio kompromis izme|u onih koji su, poput Crkve, podr`avali 
potpunu zabranu poba~aja i onih s liberalnijim stajali{tem slobodnog 
izbora. Kompromis nije dugo potrajao. Novi, socijalisti~ki parlament pro-
mijenio je zakon o poba~ajima, koji su liberali smatrali jako restriktivnim. 
Najva`niji je argument bio da bi `ene trebale imati mogu}nost izbora, da 
bi dru{tveni i osobni razlozi trebali biti dovoljno opravdanje za poba~aj i 
da ograni~enje poba~aja ima za posljedicu porast ilegalne prakse prekida 
trudno}e, ~ime se dru{tvo dijeli na one koji su dovoljno bogati da ne 
brinu o posljedicama ne`eljene trudno}e i na one, uglavnom `ene iz si-
roma{nih obitelji, koje ~esto imaju mu`eve alkoholi~are i zlopate se zbog 
toga {to su rodile puno ne`eljene djece. Katoli~ka je crkva bila najva`niji 
partner u toj raspravi i sukobu zbog liberalizacije zakona protiv poba~aja. 
Crkva je razvila diskurs koji je poistovjetio poba~aj s ubojstvom, a oni koji 
su podr`avali liberalizaciju bili su prikazani kao neprijatelji poljske nacije i 
komunisti (zato {to je liberalni zakon o poba~ajima, ukinut poslije 1989., 
bio uveden u doba komunisti~kog re`ima). Diskurs se potom prometnuo u 
polarizirani model u kojem se liberalizam izjedna~ilo s komunizmom. 
Crkvena kritika liberalizacije zakona o poba~aju nije uzela u obzir 
~injenicu da je u zakonu zapravo bilo rije~i samo o ukinu}u poba~aja kao 
krivi~nog djela i da je izbor prepu{ten `enama, kojima }e Crkva, ako je 
rije~ o katolkinji, uvijek mo}i nametnuti svoje moralne i vjerske sankcije. 
Zbog na~ina na koji je Crkva prikazala cijelu polemiku, stvorio se dojam 
kako je liberalizacija zapravo obveza da se izvr{i poba~aj. Prema 
ispitivanjima javnog mnijenja, ve}ina poljskog dru{tva podr`ava liberalizaciju 
poba~aja, a pobornici pokreta izbora nisu bili samo socijalisti i post-
komunisti, nego i liberali, ~esto istaknuti predstavnici biv{e antikomunisti~ke 
oporbe, feministkinje, pa ~ak i neki kr{}anski intelektualci koji su poba~aje, 
premda su bili mi{ljenja da bi ih se trebalo izbjegavati, ipak smatrali 
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manjim zlom, koje se moglo opravdati dru{tvenim i psiholo{kim razlozima. 
Liberalno je stajali{te uklju~ivalo i zahtjev za seksualnim obrazovanjem u 
{kolama, dostupnost kontracepcijskih sredstava i mnoge socijalne reforme 
koje bi pomogle `enama izbje}i ne`eljenu trudno}u. Crkva nije podr`ala 
seksualno obrazovanje ni kontracepciju i predlo`ila da se seksualni `ivot 
proglasi privatnom stvari obitelji. Ideja o uvo|enju seksualnog obrazovanja 
u {kolski program Crkva je o{tro kritizirala i tvrdila da bi takvo 
obrazovanje zna~ilo promicanje moralnog relativizma. Prema diskursu Crkve, 
siguran seks jednak je slobodnom seksu, a slobodan seks jednak zlo~inu. 
Svjesni ~injenice da ve}ina dru{tva podr`ava liberalizaciju zakona o zabrani 
poba~aja, Crkva se protivila tome da se to pitanje rije{i referendumom i 
poku{ala se poslu`iti politi~kim pritiskom da bi sprije~ila parlament da 
promijeni taj zakon. No ipak je promijenjen 1996. godine i otad pitanje 
poba~aja ostaje va`no pitanje poljske politike i javnog diskursa i ponovno 
ideolo{ki polarizira dru{tvo. U organizaciji `upa, mar{evi te demonstracije 
protivnika poba~aja organizirani su u Var{avi i drugim poljskim gradovima. 
Peticije kojima se zahtijeva da poba~aj bude zakonski ka`njiv, potpisivane 
su u crkvama {irom zemlje i poslane parlamentu prije rasprave o zakonu 
o zabrani poba~aja.  
 Postalo je o~ito, ~ak i prije sukoba zbog toga zakona, da Katoli~ka cr-
kva nije spremna funkcionirati u demokratskom dru{tvu koje je nastalo u 
postkomunisti~koj Isto~noj Europi. Crkva — mo}na, strogo centralizirana i 
po svojoj unutarnjoj organizaciji vrlo nedemokratska institucija, razvila je 
mehanizme opstanka i uspjeha u totalitarnom re`imu. Crkva je osobito bila 
vje{ta u mobilizaciji ljudi u centraliziranoj, autoritarnoj dr`avi, ideolo{ki i 
politi~ki polariziranoj, u kojoj se svi ~initelji javne domene slu`e 
simboli~kim diskursom crno-bijelog, polariziranog svijeta, zami{ljaju protiv-
nike kao neprijatelje i gomilaju kategorije vrijednosno orijentirane klasifika-
cije. Pluralisti~ki svijet, relativizam i tolerancija, prihva}anje razlika i 
spremnost uspostave razli~itih platformi interakcije s ljudima i skupinama 
razli~itih svjetonazora, bili su za Crkvu novi svijet. ^inilo se da je lak{e 
poku{ati s primjenom starih metoda i starog, poznatog jezika borbe, nego 
se uklju~iti u konkurenciju. ^ak su i neki istaknuti crkveni du`nosnici bili 
toga svjesni. Biskup Tadeusz Pieronek, tajnik poljskog episkopata, rekao je 
da je “za Crkvu nedvojbena mana demokracije upravo njezino temeljno 
obilje`je — na~elo ve}ine... To se na~elo ne mo`e primijeniti na temeljna 
pitanja, odnosno ona koja se odnose na na~ela vjere ili morala, kako u 
Crkvi tako i izvan nje, pa i u dr`avi”. (Pieronek, 1996.: 10—11). Crkva, 
najva`niji ~initelj antikomunisti~ke oporbe, uglavnom odgovorna za propast 
komunizma u Srednjoj Europi, te{ko je prihvatila posljedice pada komu-
nizma — ro|enje demokracije i razvoj gra|anskog dru{tva, otvorenog i 
pluralisti~kog, u kojem se sve institucije, uklju~uju}i i Crkvu, moraju boriti 
za utjecaj u dru{tvu. Bilo je lak{e reproducirati stari, polarizirani sustav. 
Najmilitantniji vjerski aktivisti okupljeni su oko Radio Marya (Radio sv. 
Marije), ~iji je urednik otac Rydzyk, a ~iji su radikalni pogledi odve} ra-
dikalni ~ak i za Crkvu. Episkopat se ~esto distancirao od tog radija, po-
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glavito kad bi emitirao antisemitske emisije. No Radio Marya ipak igra 
va`nu ulogu u mobilizaciji dru{tvene energije protiv ljevi~arske vlade i 
protiv liberalnih stajali{ta op}enito. Taj je radio glas mnogih nezadovoljnih, 
frustriranih ljudi, koji `ele jednostavne odgovore na svoje probleme, upiru 
prstom u `rtvene jarce (npr., @idove), opiru se tr`i{nim reformama kao 
izvoru dru{tvene nejednakosti i tra`e osvetu za svoje probleme. Taj je 
radio i glas nacionalista i onih koji se opiru europskoj integraciji i `ele 
vidjeti Poljsku kao etni~ki ~istu, tradicionalnu katoli~ku zemlju. Takva po-
jednostavljena, polarizirana slika svijeta svi|a se mnogim ljudima za koje 
su intelektualisti~ki dokazi odve} komplicirani. Retorika agresivnosti, kse-
nofobije, netolerancije i izdvojenosti povezana je s krajnjim tradicionaliz-
mom. Mnogi crkveni predstavnici otvoreno su istupili protiv tr`i{nog gos-
podarstva. To vrijedi za vrh crkvene hijerarhije (papa je ~esto izra`avao 
svoje strepnje glede svijeta kojim vlada novac i gospodarska konkurencija), 
kao i za `upnike. U mojoj studiji provedenoj u jednoj lokalnoj zajednici u 
Poljskoj, intervjuirao sam sve}enika koji je bio vrlo kriti~an glede novou-
vedene tr`i{ne ekonomije, budu}i da su njegovi `upljani bili manje spremni 
davati dobrovoljne priloge za Crkvu, a novac tro{ili na robu koja im je 
netom postala dostupna. Crkva je po~ela osje}ati da gubi nadzor nad 
dru{tvom koje je svrnulo svoje interese na gospodarsko podru~je. S druge 
strane, Crkva je potpuno iskoristila nove pogodnosti koje su nastale kao 
posljedica tr`i{nih reformi. ^ak i pod komunizmom Crkva je ostala za-
konski vlasnik velikog broja nekretnina, ali kao i svi privatni vlasnici, nije 
mogla izvla~iti financijske koristi iz tog vlasni{tva. Nakon {to se 1989. 
promijenio zakon, i vlasnici ku}a po~eli zara~unavati visoke stanarine za 
stanove i uredske prostorije, Crkvi je vra}eno njezino vlasni{tvo, a ona 
~esto prili~no nemilosrdno zara~unava visoke stanarine. Nove se crkvene 
zgrade podi`u, a stare obnavljaju, {to ima dvostruku funkciju: razvija ma-
terijalne temelje crkve i oja~ava njezinu simboli~ku nazo~nost u krajoliku. 
Crkva zahtijeva i razli~ite porezne povlastice, kao i povlastice u gospodar-
skim aktivnostima. Javnost ~esto izra`ava nezadovoljstvo glede razmetljive 
izgradnje crkvenog bogatstva, poglavito stoga {to mnogi Poljaci vjeruju da 
bi Crkva trebala ostati siroma{na i usmjeriti se na karitativni rad.  
 No najva`nija je ideolo{ka konkurencija. Nove ideje i na~ini `ivota stigli 
su sa Zapada i doveli u pitanje crkveni svjetonazor. ^ini se da su mnogi 
crkveni du`nosnici odabrali liniju manjeg otpora i poku{ali utjecati na 
dr`avu i medije, zahtijevaju}i ograni~enje slobode, uvo|enje moralne 
cenzure i nadzora medija, kako bi se mediji pridr`avali moralnih na~ela 
koje Crkva propovijeda. 
 Crkva je u`ivala sna`nu narodnu podr{ku u Poljskoj zahvaljuju}i svojoj 
ulozi u borbi za slobodu u komunizmu i zato {to je bila jedina pravna 
ustanova koja je nudila alternativni svjetonazor. U komunisti~koj Poljskoj 
Crkva nije imala formalnog utjecaja na obrazovanje ili medije, ali je u`i-
vala neformalan utjecaj u dru{tvu. Danas, zahtijevaju}i za sebe ulogu u 
dr`avnoj politici, po~ela je gubiti ne{to od svojeg neformalnog utjecaja. I 
dok mnogi ljudi priznaju sve}enicima i biskupima pravo da iznose moralne 
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pouke o pitanjima poba~aja i kontracepcije, sumnjaju u njihovo pravo da 
se njihova stajali{ta ozakonjuju u parlamentu i da name}u moralni mono-
pol zakonskim sankcijama. Mnogi su Poljaci razo~arani crkvenim pristupom 
novim procesima razvoja u pluralisti~kom gra|anskom dru{tvu. Broj vjernika 
u crkvama se smanjuje a mnogi, poglavito mladi i obrazovani ljudi, 
odlu~uju se za individualne oblike religioznosti ili su privu~eni (za Poljake) 
egzoti~nim religijama, kao {to su budizam, ili raznim sektama. To je za-
pravo pitanje granica demokratskog gra|anskog dru{tva. Okretanjem po-
zornosti s velikih nacionalnih politi~kih pitanja na ona osobnog morala, 
Crkva je ugrozila svoj utjecaj gdje je dotad bio najja~i. Pokazala je da je 
razo~arana pomanjkanjem podr{ke i donekle se vratila diskursu sukoba, 
poglavito nakon {to su parlamentarni izbori 1993. godine donijeli pobjedu 
socijalistima i postkomunistima koji su otvoreno izrazili sumnju u poku{aje 
Crkve da osigura moralni monopol u dru{tvu. Jedan od elemenata novog 
diskursa bio je jezik zatvorenosti. Prethodno iznimno otvorena svim ljudima 
otvorenih pogleda, Crkva je po~ela zahtijevati potpunu odanost onih koji 
se identificiraju s njom. Liberalizam i individualizam napadnuti su kao is-
tozna~nica protuvjerskog raspolo`enja, moralnog nihilizma i antinacionalnog 
stajali{ta. Zatvorenost se o~ituje i na razini simboli~kih manifestacija ne-
posredno vezanih s politikom. Dobar bi primjer bio slika Crne Madone na 
kaputu predsjednika Lecha Walese — simbol koji je otu|io ne samo ne-
vjernike ili @idove nego i kr{}ane nekatolike, kao {to su protestanti, za 
koje Djevica Marija nije sredi{nja vjerska figura. 
 Strah od ideolo{ke konkurencije utjecao je na odnos Crkve prema eu-
ropskoj integraciji. Tradicionalno, tj. u 19. stolje}u i kasnije u komunizmu, 
Katoli~ka je crkva u Poljskoj bila simbol pripadnosti zapadnoj civilizaciji. 
Crkva je simbolizirala latinsku kulturu, imala svoje sredi{te u Rimu, bila 
univerzalisti~ka, nezavisna od nacionalnih ili regionalnih ograni~enja. U 
komunizmu, Crkva je isticala one elemente u poljskoj, isto~noeuropskoj 
tradiciji koji su povezivali to podru~je i njegove narode s Europom, kao 
alternativu komunisti~koj, ruskoj ideologiji. Pove}ana otvorenost Isto~ne 
Europe zapadnim tr`i{tima, ideolo{ki izazov i `elja isto~noeuropskih vlada 
da se pridru`e europskim politi~kim i gospodarskim strukturama izazvali su 
crkvene bojazni i kritike. Ono zbog ~ega se Crkva protivi europskoj inte-
graciji katoli~kih crkava Isto~ne Europe jest strepnja da bi taj proces mo-
gao imati za posljedicu gubitak nacionalnog identiteta, sustava vrijednosti i 
vjere, prihva}anje liberalne i relativisti~ke kulture Zapadne Europe, ko-
mercijalizma i tr`i{ta. Europa je bila prisutna i u diskursu o poba~aju, i 
pritom je Crkva Europsku uniju i njezine liberalne zakone prikazala kao 
dekadentnu, liberalnu (liberalizam je tad ve} po~eo zna~iti zlo), a neki su 
je istaknuti crkveni du`nosnici proglasili “kulturom smrti”. Crkva je stala 
na stranu nacionalisti~kih desni~arskih stranaka i populista, koji se protive 
europskoj integraciji s obrazlo`enjem kako bi ona na{kodila nacionalnom 
interesu zemlje, izazvala nelojalnu konkurenciju i uni{tila tradicionalne vri-
jednosti. U tom diskursu na~injeno je nekoliko jednad`bi: poba~aj jednako 
ubojstvo, liberalizam jednako ateizam, komunizam jednako zlo. Poba~aji i 
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kontracepcija izjedna~eni su s kulturom smrti, kao i cijela zapadnja~ka 
kultura. 
 Crkva je svojom podr{kom za poljski nacionalizam bila aktivna i u voj-
sci, tradicionalnoj utvrdi domoljublja, i nije izgubila puno povjerenja polj-
skog dru{tva ~ak ni u komunizmu. Domoljubnim vojnim simbolima slu`io 
se i komunisti~ki re`im, a nakon 1989. vojska je slu`ila u svojoj simboli~-
koj funkciji kao podr{ka dru{tvenoj preobrazbi, premda prili~no diskretno. 
Crkva je s uspjehom poku{ala ostvariti sna`an i trajan utjecaj u vojsci. 
Kapelan poljske vojske, biskup Glodz, nazo~an je na ve}ini dr`avnih sve-
~anosti, te se tako stvara slika poistovje}ivanja vojske i Crkve s poljskim 
nacionalnim interesima i identitetom. 
 Najva`niji problem uloge Crkve u dru{tvu jest nazo~nost religije u jav-
nom `ivotu. Crkva se silno opire stajali{tu da bi religija trebala biti osobna 
stvar gra|ana te da se stoga dr`ava ne bi trebala baviti religijom, a da bi 
se Crkva trebala dr`ati podalje od dr`avnih poslova. Crkva u Poljskoj tvrdi 
da bi vjernici trebali sudjelovati u javnom `ivotu. To, prema tvrdnjama 
Crkve, zna~i da bi se dr`avni ustav i zakoni trebali temeljiti na vjerskim 
na~elima, kako bi se vjernici mogli identificirati s dr`avom i imati osje}aj 
da je dr`ava njihova. Prirodno, s liberalnog stajali{ta ostaje pitanje 
otu|enja onih gra|ana koji nisu vjernici ili su pripadnici drugih crkava. 
Jednako tako, to se protivi liberalnom stajali{tu da se dr`ava ne bi trebala 
temeljiti na vjerskim uvjerenjima. Tu je i pitanje mogu}e `elje crkvene 
hijerarhije da nadzire dr`avu, zakonodavstvo i politi~ke smjernice te da 
provjerava kako se one uklapaju u vjerske norme. Liberali tvrde da svi 
gra|ani, vjernici i nevjernici, imaju pravo sudjelovanja u javnom `ivotu u 
demokratskom dru{tvu te da katolici nemaju razloga strahovati da su nji-
hovi `ivotni izgledi zbog toga na bilo koji na~in umanjeni. Crkva, pak, 
tvrdi da se na~elo ve}ine ne bi trebalo primjenjivati na bitna pitanja vjere 
(recimo poba~aj). S druge strane, Crkva uporno tra`i povla{teni polo`aj u 
odnosu na dr`avnu politiku i medije, uz obrazlo`enje da su ve}ina Poljaka 
katolici. 
 Ukratko, ~ini se da Katoli~ka crkva lo{e reagira na nove izazove koji 
nastaju razvitkom demokracije u Isto~noj Europi, kao i na `elje tih zema-
lja da se pridru`e europskim institucijama. Crkva se jo{ slu`i diskursom 
sukoba, naslije|enim iz komunisti~kog doba, kad je Crkva izgradila svoj 
jedinstveni polo`aj, barem u katoli~kim dr`avama poput Poljske. Moralni 
monopol i izravni utjecaj na dr`avu i zakone jo{ su najva`niji ciljevi. Plu-
ralisti~ki model nije osobito popularan me|u predstavnicima Crkve pa nji-
hovi postupci stvaraju podjele u dru{tvu po vjerskoj liniji. S druge strane, 
crkva se vrlo sporo mijenja kako bi se bolje prilagodila tr`i{nim pravilima 
i ideolo{koj konkurenciji. Stoga Crkva gubi podr{ku i utjecaj i ~esto se, 
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 The author analyses the role of religion in the formation of na-
tional identities in Central and Eastern Europe on the example of 
the Catholic Church in Poland in the 20th century. In Poland, like in 
most Central-European and Eastern-European societies, national 
identity developed against the state and was founded on certain 
elements of ethnic culture and tradition, the central position belonging 
to the Church. During communism, the Polish Catholic Church had 
the leading position in the construction of national identity, which 
identified Polishness with Catholicism. The Church also had a crucial 
role in the destruction of the communist system. However, it has 
found increasingly difficult to adapt to the new conditions of political 
democracy, ideological and cultural pluralism. As has been shown 
through the debates on abortion and religious education in state 
schools, the attempt by the Church to achieve the status of moral 
arbiter, above all democratic institutions, has resulted in new divisions 
and jeopardised its influence in the society. 
